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本学教官寄贈著書紹介


























































































・農地工学　第 3 版 / 安富六郎，山路永司共
編，文永堂出版，1999［中央 614-Y66］
徳田克己（心身障害学系）
・トラフィック・バリアフリー，ホンダ安全運
転普及本部，2001［中央 369.27-To66］
徳田克己（心身障害学系），名川勝（心身障害学系）
・介護等体験の手引き：介護・介助の基本技術
と体験のポイントを完全網羅，協同出版，
2002（教職課程新書）［中央 373.7-To35］
中田光雄（現代語・現代文化学系）
・政治と哲学：〈ハイデガーとナチズム〉論争
史の一決算　上巻，岩波書店，2002
［中央 134.9-H51-1］
新津守（臨床医学系）
・膝MRI，医学書院，2002［医学 494.77-N72］
西川潔（芸術学系）
・サイン計画デザインマニュアル，学芸出版社，
2002［体芸 526.49-N83］
根本承次郎（電子・情報工学系）
・レーザ工学，培風館，2001
［中央 549.95-N64］
浜田博文（教育学系）
・若い教師たちのあゆみ：教員の職能成長過程
に関する基礎資料，［浜田博文］，2001
［中央 374.3-H22］
藤川昌樹（社会工学系）
・近世武家集団と都市・建築，中央公論美術出
版，2002［中央 361.78-F58］
堀池信夫（哲学・思想学系）
・中国哲学とヨーロッパの哲学者　下巻，明治
書院，2002［中央 122.02-H88-2］
宮寺晃夫（教育学系）
・教育哲学講義「教え（ティーチング）」の分
析：教育理論史のコンテクストにおいて，筑
波大学教育哲学研究室，2002
［中央，体芸 371.1-Mi71］
守屋正彦（芸術学系）
・すぐわかる日本の絵画，東京美術，2002
［体芸，医学 721.02-Mo72］
山内芳文（教育学系）
・「生きること」の教育思想史，協同出版，
2002（「21世紀の教育学」シリーズ）
［中央 371.5-Y46］
山本眞理子（心理学系）
・社会的認知ハンドブック / 外山みどり［ほ
か］共編，北大路書房，2001
［中央 361.4-Y31］
